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Abstract: Forschung und Fortschritt schreiten in kaum einem anderen Fachgebiet der Medizin so ras-
ant voran wie in der Onkologie. Die wichtigsten Erkenntnisse zu gesichertem und vorläufigem Wissen
in den jeweils letzten zwölf Monaten übersichtlich darzustellen ist Anliegen dieser Buchreihe. Im Up-
date Hämatologie / Onkologie 2014 stellen renommierte Autoren die aktuellen Forschungsergebnisse und
Therapiekonzepte für Klinik und Praxis zusammen. In 12 Kapiteln erfahren interessierte Ärzte zu hä-
matologischen Erkrankungen, zu den wichtigsten soliden Tumoren sowie zur Supportivtherapie inklusive
Palliativmedizin alles, was wichtig war in den vorangegangenen zwölf Monaten. Verantwortliche Heraus-
geber sind Stephan Petrasch, Chefarzt der Klinik für Innere Medizin am Klinikum Duisburg, und Gerhard
Ehninger, Direktor der Medizinischen Klinik und Poliklinik I am Universitätsklinikum Carl Gustav Carus
in Dresden.
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Aus dem Inhalt:
Mammakarzinome – Gynäkologische Tumoren – Gastrointestinale Tumoren – Lungenkarzinome – 
Urologische Tumoren – Kopf-Hals-Tumoren – Weichteilsarkome – ZNS-Tumoren – Leukämien und
Blutstammzelltransplantationen – Maligne Lymphome – Supportivtherapie – Schmerztherapie –
Palliativmedizin
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